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(G2)の吸収スペクトルを示す。V3 の 350 
nm 付近の B バンドは V0 と良く似ている
のに対して、V3 の 677 nm の付近の Q バ
ンドは、V0 の吸収極大である 668 nm に比
べて長波長側にシフトしている。これは既
報値と良い一致を示している[1]。さらに、
Q バンドの電子状態は B バンドに比べて、










V0 と V3 は THF 中において単量体で存在
していると推測される。 
 







図 2. 蛍光スペクトル. V0 (点線)、V3(実線)、
G2(破線) 
 
Table 1. Quantum yields of 
singlet-oxygen formation () of V0, V3 
and G2 in THF 
---------------------------------------------------- 
Sample q  
---------------------------------------------------- 
 V0 0.99 NA 
 V3 ~1 0.42 
 G2 ~1 0.73 
---------------------------------------------------- 
 
Table 2. Quenching efficiency of triplet 
state by oxygen (q), and quantum yields 
of singlet-oxygen formation () of V0, 
WV3 and WG2 in water 
  
---------------------------------------------------- 
Sample q  
---------------------------------------------------- 
 V0 0.99 < 0.01 
 WV3 0.99 0.13 
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